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Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh Current Ratio (CR),  Return on Assets (ROA), dan Debt to
Equity Ratio (DER) terhadap return saham perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek Indonesia
periode 2008 â€“ 2012. Tehnik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria (1)
Secara periodic menyajikan laporan keuangan tahun 2008 â€“ 2012. (2) Sahamnya aktif diperdagangkan di
bursa efek Indonesia tahun 2008 â€“ 2012. Berdasarkan kriteria tersebut 12 sampel yang diperoleh dari total
18 perusahaan tambang yang terdaftar di bursa efek saham Indonesia. Data yang dikumpulkan dari
Indonesian Capital Market Directory (ICMD). Tehnik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier
berganda, dengan menggunakan uji t untuk  menguji pengaruh variable tergantung variable independent
secara parsial. Itu juga membuat uji asumsi kalsik meliputi normal, uji multikoliniearitas, uji
heteroskedastisitas, dan uji autoklerasi. Dalam penelitian ini, secara simultan CR, ROA dan DER memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap return saham  perusahaan pertambangan. Nilai siginifikan sebesar 0.049
dengan signifikan 0.05. Curren Ratio dan Return on Assets tidak memiliki pengaruh terhadap return saham
dengan  CR= 0.946 dan ROA = 0.241, sedangakan Debt to Equity Ratio memiliki pengaruh  terhadap return
saham dengan DER = 0.006.
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This research was conducted to examine the effect of Current Ratio (CR), Return on Assets (ROA) and Debt
to Equity Ratio (DER) to share return of mining companies that were listed in Indonesia Stock Exchange
period 2008-2011. The sampling technique used was purposive sampling with criteria (1) Periodically
presents financial statements in 2008 - 2012 (2) It is activately trated in BEI 2008 - 2012. Based on these
criteria 12 samples obtained from a total of 18 mining companies listed on the Indonesian Share Exchange.
Data collected from Indonesian Capital Market Directory (ICMD). The analysis technique used is multiple
linear regression analysis, using t-test to test the effect of dependent variables to independent variables
partially. It also made the classic assumption test covering normally test, multicollinierity test,
heteroskedasticity test and autocorrelation test. In this research, simultaneous CR, ROA dan DER have
significant influence on the mining companyâ€™s stock return. Significance value of  0.049with ? = 0,05
where sig (0,049) < ? (0,05). Partially CR and ROA  had no influence to the share return with ? CR = -0,946 
and ? ROA = -0,241, while DER has significant influence to the share return of mining companies with ? DER
= 0.06.
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